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СОДЕРЖАНИЕ
 Почему возникли базы данных?
 Что такое модель данных (в базах данных)?
 Почему РМД «победила» все остальные МД?
Почему  реляционное исчисление отличается 
от исчисления предикатов?
Что такое сущность?
В чем суть проектировая БД?
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Недостатки файловой системы
Зависимость данных от программ
 Жесткость структуры данных 
 Статичность данных 
 Отсутствие интеграции 
 Противоречивость  
 Неэффективность совместного использования
 Неэффективность хранения и обработки 
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Что такое модель данных?
Структура данных 
Операции над структурой 
Ограничения целостности 
схема – описание данных
экземпляр – значение данного
структура данных = схема + экземпляр
алгебра = структура данных + операции
модель данных = алгебра + ограничения целостности
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Почему РМД «победила»? 
 В рамках этой модели наиболее полно решается 
основная проблема, которая стоит перед базами 
данных – достижение независимости данных от 
программ
ИПС НАНУ
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Теория множеств, исчисление и РМД
Теория множеств      Исчисление предикатов Связь
(отношений) 
Множество М Р(х); Р – предикатный символ х  М    Р(х)  = t
х – переменная
М θ N Р(х) θ Q(y) х  М θ N  Р(х) θ Q(y) = t
θ = {, , , } θ = {, , , }
Теория множеств Исчисление предикатов
Реляционная алгебра Реляционное исчисление
Т(А) = R(А) S(А) = {t | t  R  t  S}Пример связи ТМ и ИП:
Реляционная структура данных – схема и состояние схемы
Реляционная схема R (A1,… An)
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Безопасные запросы (безопасные ППФ)
 В теории множеств существует понятие универсального множества
 В исчислении предикатов существует понятие домена интерпретации
 В реляционной модели следует отказаться от их аналогов, то есть следует выбрать 
такое подмножество формул, интерпретация которых НЕ требует понятия домена
Запрос называется безопасным, если при его интерпретации не требуется 
обращения к домену интепретации.
Для построения безопасных запросов:
 все переменные и термы в формуле должны быть ограниченными;
 все логические связки должны быть ограниченными;
 все кванторы должны быть ограниченными.
Тезис полноты языка запросов в РМД
t.Post = 'professor’
TCH(t)  DEP(d)
t (t.Fund < 5)
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Проектирование БД
 Что значит одна ИМ лучше другой?
 Что означает эквивалентность двух ИМ?
 Что собой представляют операции преобразования ИМ?
 Что собой представляют языки представления ИМ?
ПО ИМ 1 ИМ 2 ИМ N
ИПС НАНУ
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Роль понятия сущности при проектировании БД
 Аномалии вставки, удаления, замены при плохо 
спроектированных БД
 Отношение (таблица) БД плохая, если в ней 
содержится информация о двух или более сущностях 
 Формализация сущности через  функциональную 
зависимость
ИПС НАНУ
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FD и сущности предметной области
Тезис. Если в ПО существует FD А  В, то в этой ПО имеется 
класс сущностей, определенных на атрибутах (А,В) , 
причем А является ключом сущностей этого класса, а 
В – обычный их атрибут.
Если А  В1, А  В2, …, А  Вn, то существует класс 
сущностей  с атрибутами (А, В1,…,Вn), где А – ключ, 
а В1,…, Вn – обычные атрибуты.
Этот тезис дает формальную основу выявления сущностей 
предметной области.
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Проектирование – нормальные формы
 Нормальные формы (1NF, 2NF, 3NF) – последователь
ное приближение к ситуации, когда  таблица в конце   
концов содержит только одну сущность  
 Эквивалентность по данным и зависимостям
 Использование единственной операции –
декомпозиции
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Пример результата проектирования
